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ной роли, что приведет к потере доверия. Имеется еще одна опасность, напори-
стость Мотиватора будет подрываться нерешительностью Вдохновителя. 
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Сертификаты соответствия, как правило, применимы  к системам менедж-
мента качества на предприятии, к продукту или услуге.  Иными словами, полу-
чение  сертификата является своего рода гарантом того, что предприятие может 
поставлять продукцию высокого качества на постоянной основе, учитывая все 
запросы потребителей. Это своего рода «панацея» для предприятий, которая 
позволяет избежать многократных аудитов со стороны фирм и потребителей, 
заинтересованных в его продукции. Для определенного сегмента продуктов 
сертификация является обязательной, (например система ХАССП для пищевой 
продукции).  На сегодняшний день существует различное семейство сертифика-
тов, для каждой отрасли  начиная от продуктов питания и заканчивая сертифи-
катами для оборонно-промышленного комплекса. Предприятиям необходимо 
только выбрать соответствующий стандарт и сертификационный орган и вы-
полнить установленные требования. Но что делать  предприятиям, занимаю-
щимся выпуском инновационных продуктов? Ведь сертифицирование продукта 
означает его соответствие стандарту, а как можно сертифицировать продукт, ко-
торый создан для того, чтобы выйти за рамки стандартов мышления и техноло-
гического уровня? 
Впервые о сертификации инновационных продуктов заговорили  предприя-
тия занимающиеся разработкой  и выводом на международный рынок каче-
ственно-новых  продуктов. С учетом того что многие предприятия-партнеры, а 
так же зарубежные поставщики  требуют от своих производителей сертификат 
соответствия качества, и даже включают это требование в основу договора, то 
перед производителями  инновационных продуктов встала весомая проблема: 
продукт есть, а подходящей системы качества нет. 
Существующую проблему решили следующим образом: в ходе анализа 
рынка сертификатов были найдены следующие стандарты: ISO 9001; SO 10006; 
PMI; COSO ERM; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 31000. Каждый из них в рав-
ной мере описывал сертификацию какого-либо конкретного вида инновацион-
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ной деятельности, но не весь процесс в целом [1]. Некоторых специалистов 
вполне удовлетворяло данное решение, но с точки зрения издержек на сертифи-
кацию это весьма дорого и энергозатратно. Поэтому ряд специалистов взялись 
за разработку единого стандарта, результатом которого стал CEN/TS 16555-
1:2013 [2].  
Европейский стандарт CEN/TS 16555-1:2013 «Innovation Management» под-
готавливался в рамках Европейского комитета по стандартизации (CEN). При 
его создании был задействован опыт применения лучших европейских нацио-
нальных стандартов в области менеджмента инноваций, прежде всего, испан-
ского UNE 166002:2006, португальского NP 4457:2007, британского BS 7000-
1:2008 и ирландского NWA 1:2009.  
На сегодняшний день наличие у фирмы сертификата подтверждающего ка-
чество инновационного продукта становится одним из важнейших факторов 
конкурентного преимущества на рынке. Это в высшей степени разумный под-
ход, так как в оптимизации процессов организации и их взаимосвязей кроется 
огромный потенциал экономии. Сертификация инновационного продукта нужна 
для того, чтобы вывести качество продукции отечественных предприятий на 
принципиально новый уровень, предъявляемый странами импортерами.  
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В целях повышения инновационного потенциала и обеспечения экономиче-
ского развития Свердловской области, одним из приоритетов Инновационной 
инфраструктуры УрФУ является развитие ресурсно-технологической, организа-
ционно-правовой и сервисной инфраструктуры поддержки инновационного 
предпринимательства в Уральском федеральном университете. Однако эта роль 
может быть актуальна не только для Уральского федерального университета, но 
и для вузов и инновационных предприятий всего УрФО. Для достижения этих 
целей необходима координирующая структура, которая обеспечит взаимодей-
ствие разрозненных в настоящее время элементов инновационной инфраструк-
